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Para el diseño de la estrategia  técnica de validación de los estándares e 
indicadores de calidad   se han  llevado a cabo tres reuniones con 
representantes e instituciones alidadas del IPEBA a fin de recoger sus 
opiniones  para desarrollar la estrategia 
 
Las dos primeras reuniones se realizaron de manera individual y el 
objetivo fue recoger información que permitiera tomar en cuenta ideas 
para la elaboración de la propuesta. La tercera reunión fue con la Mesa 
Técnica  de Estándares y tuvo como finalidad presentar la propuesta y 
recoger sus observaciones con la finalidad de mejorar el diseño de la 
estrategia.  
 
A continuación se  señalan las reuniones que se han concertado y el 
resultado que se han obtenido 
 
1. Reunión con  un miembro del Consejo Consultivo  
El día  16 de noviembre  se tuvo una reunión con Patricia  Arregui, 
investigadora principal de Grade, en su calidad de  miembro del 
Consejo de Consultivo del IPEBA.  Se conversó con ella sobre los 
aspectos que  deberían estar comprendidos en el diseño de la 
estrategia de validación de los estándares e indicadores de gestión 
institucional. Patricia  Arregui  señaló la importancia de explicitar 
que la validación en procesos de autoevaluación de instituciones 
educativas, se debe realizar una vez que los estándares hayan sido 
sometidos a procesos de  validación externa.  Asimismo,  indicó la 
importancia de conocer si la propuesta de construcción de 
estándares de gestión institucional  comprendía el desarrollo de los 
indicadores y los instrumentos para el recojo de información.  
Finalmente, Patricia Arregui proporcionó bibliografía y documentos 
importantes para el desarrollo de la  propuesta. 
 
 
2. Reunión con Iván Montes 
 
La reunión con el consultor Iván  (Consultor y miembro de la Mesa 
Técnica) se realizó  de manera virtual la tercera semana de noviembre.  
En la medida que Iván Montes es el consultor que esta a cargo de la 
elaboración de la propuesta de estándares de gestión institucional,  se 
conversó con él sobre los elementos que tendrían que ser comprendidos 
en la propuesta, la importancia de considerar a la diversidad de las 
instituciones educativas, tomar en cuenta los modelos de 
autoevaluación de las instituciones educativas. Asimismo,  explicitó las  
tensiones que podrían emerger en el proceso de la validación de los 
estándares.  
 
De acuerdo a la propuesta de estándares que se está trabajando se 
discutió con él las principales contribuciones que tendría en ello el 
proceso de validación a través de la autoevaluación, reconociendo el 
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aporte a una versión optimizada de estándares e indicadores desde la 
propia práctica, la validación de procesos a partir de las tensiones que 
se puedan presentar y los procedimientos metodológicos.  En esto se 
encontró coincidencia con la propuesta de dimensiones que se propone 
en el diseño de la validación. 
 
Se conversó también sobre la necesidad de un seguimiento muy 
cercano a las escuelas en el marco del proceso de validación y la 
necesidad de trabajar con escuelas que representasen distintos tipos de 
institucionalidad (a tener en cuenta en el proceso de selección).  Por las 
características del seguimiento, que de acuerdo a Montes se acerca a un 
proceso de investigación cualitativa, se discutió la necesidad de un 
cuidadoso proceso de selección de actores que tuviesen las condiciones 
y el perfil para llevarlo a cabo (pensar en alianzas con ONG, 
universidades, consultore).   
Se discutieron también distintos enfoques metodológicos e 
instrumentales para llevar a cabo el proceso de validación. 
 
 
3. Reunión con la Mesa Técnica de Estándares e Indicadores de 
Calidad de la Educación Básica.  
 
La reunión de la Mesa Técnica se llevó a cabo el 10 de diciembre de 
2009. Esta instancia es la encargada de intercambiar experiencias y  
discutir los  avances de las acciones que viene realizando el IPEBA en el 
marco del establecimiento del sistema de acreditación y certificación de 
estas instituciones.  
 
Durante esta reunión participaron alrededor de 30 personas que 
representan a la Mesa Técnica. El evento estuvo presidido por  
Peregrina Morgan, Presidenta del Directorio del IPEBA y entres los 
participantes estuvieron, Estela Gonzales, en representación de la 
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (ACDI);  Patricia 
Andrade, representando al PROMEB, Lorena Landeo, en representación 
del Consejo Nacional de Educación;  Dina Kalinowksi, representante de 
Foro Educativo,  Milciades Ochoa, en representación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros,  Juan Loayza, representando a Care Perú;  
José Aguedo, miembro de Fe y Alegría y los representantes del 
Ministerio de Educación: Soledad Hamann,.  Jorge Cobián  Victor 
Sifuentes, Cléber Reyna y Miguel Palomino.  Por parte del IPEBA 
participaron,  Verónica Alvarado Directora Ejecutiva del IPEBA, Juana 
Quevedo, directora de Evaluación y Acreditación, Aída Candiotti y 
Eleana Ramirez.  
Los temas  tratados en la reunión fueron los siguientes: Presentación de 
los avances de las consultas sobre percepciones de calidad educativa 
realizadas a comunidades educativas de Julcán, Ventanilla, Cusco y 
Piura a cargo de  Juana Quevedo;  la presentación de los avances en la 
formulación e los estándares de gestión  para instituciones de la 
Educación Básica Regular y  la Presentación de la propuesta de 
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validación de estándares de gestión en procesos de autoevaluación a 
cargo de  Fanni Muñoz 
 
Para efectos del presente informe me centraré en la discusión sostenida 
por los representantes de la mesa  sobre el diseño de la estrategia  
técnica de validación de estándares que se les presentó 
 
Existió un consenso  entre los  representantes de la mesa opinaron 
sobre la importancia que se esté diseñando una estrategia de validación 
de estándares de manera simultánea a la elaboración de la propuesta 
de estándares de gestión institucional   la propuesta contiene todos  los 
aspectos que deben ser comprendidos en el marco de una estrategia de 
validación de los estándares a  través de procesos de autoevaluación, no 
obstante, los representes hicieron las siguientes observaciones:  
 
a) Algunos representantes  opinaron sobre  la importancia que se ha 
de que el diseño de la estrategia tiene que delimitar muy bien que 
la propuesta es para validar los estándares en el marco de 
procesos de autoevaluación y que no es una validación de la 
autoevaluación. Sin embargo durante el proceso de la 
autoevaluación la experiencia de la validación tiene que ser 
tomada en cuenta  para identificar oportunidades de mejora y  
para que incida en mejoraras. Y es que el proceso de 
autoevaluación tiene su propia lógica y que tienen que concluir en 
un plan de mejora.  Se tiene  que tener mucha claridad  sobre los 
resultados que estamos esperando bajo un enfoque de calidad de 
los  estándares de gestión institucional. 
b)  Se asumió que  validar los estándares de gestión institucional en 
procesos de autoevaluación es un desafío que se tiene que 
asumir, pero que esta modalidad garantiza que se esté probando 
y  en pleno funcionamiento de las instituciones educativas si 
estos estándares sirven, se entienden. Asimismo, se toma en 
cuenta la diversidad de  instituciones educativas se validen los 
estándares. 
c) También se indicó que, en relación a los actores que tienen que 
participar en este proceso, es importante que entre los actores 
regionales mencionados, se subraya  la importancia que tiene la 
participación de los miembros del  gobierno local y regional. 
d) Un miembro de la mesa indicó la posibilidad de no emplear el 
término de estándares  en la medida que esta noción ocasiona 
muchas resistencias entre los actores,  sin embargo, la  
presidenta del IPEBA indicó que esta sugerencia no era posible 
puesto que por un lado, el movimiento de estándares se está 
legitimando  internacionalmente, pero por otro lado,  la misión del 
IPEBA es construir estos estándares.  
  
 
 
 
